史料紹介「大聖寺諸記録」 （徳島県立図書館「呉郷文庫」本） by 須藤 茂樹
史
料
紹
介
「
大
聖
寺
諸
記
録
」（
徳
島
県
立
図
書
館
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
三
　
四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
「
専
門
研
究
Ⅰ
」（
須
藤
茂
樹
ゼ
ミ
）
で
は
、
令
和
二
年
度
は
徳
島
県
立
図
書
館
所
蔵
「
呉
郷
文
庫
」
本
の
内
「
黒
部
覚
書
」
と
と
も
に
、「
大
聖
寺
諸
記
録
」
の
解
読
を
お
こ
な
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
成
果
で
あ
る
。
受
講
生
は
三
年
生
の
上
田
航
平
・
大
浦
寧
々
・
川
口
桃
花
・
工
藤
史
奈
・
小
部
さ
く
ら
・
近
藤
春
菜
・
杉
本
亜
希
・
樋
口
星
来
の
八
名
で
、
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
・
書
道
文
化
専
攻
の
山
口
幸
歩
が
参
加
し
た
。
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、取
り
ま
と
め
を
杉
本
が
、
確
認
を
山
口
と
須
藤
が
お
こ
な
っ
た
。
　
「
大
聖
寺
諸
記
録
」
は
、
徳
島
県
板
野
郡
上
板
町
西
分
に
所
在
す
る
大
聖
寺
に
伝
来
し
た
古
文
書
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
聖
寺
は
、
高
野
山
真
言
宗
で
、
か
つ
て
は
高
磯
村
に
あ
り
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
七
月
二
日
に
は
、
四
国
攻
め
の
一
方
の
大
将
で
あ
っ
た
羽
柴
秀
長
か
ら
加
役
の
免
除
、
竹
木
切
取
、
放
火
禁
止
な
ど
を
定
め
た
三
ヶ
条
の
禁
制
が
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
寺
地
が
吉
野
川
近
く
と
な
っ
た
た
め
、
移
転
を
蜂
須
賀
家
に
願
出
、
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四
三
）
に
西
分
村
の
原
の
内
に
二
反
の
寺
地
を
与
え
ら
れ
て
引
き
移
り
、
諸
役
は
従
来
通
り
免
除
さ
れ
た
。
こ
の
間
の
過
程
が
関
連
文
書
を
引
用
し
な
が
ら
叙
述
し
て
い
る
。
前
掲
の
秀
長
禁
制
と
文
書
三
点
が
徳
島
県
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。
興
味
深
い
記
述
は
、
蜂
須
賀
正
勝
・
家
政
（
蓬
庵
）
が
羽
柴
秀
吉
の
四
国
平
定
戦
に
お
け
る
阿
波
入
国
に
際
し
、
大
聖
寺
の
住
職
宥
音
が
阿
波
・
讃
岐
国
境
ま
で
迎
え
に
行
き
、
正
勝
ら
が
感
激
し
、
大
聖
寺
に
し
ば
ら
く
滞
在
、
長
宗
我
部
氏
が
在
城
す
る
城
郭
の
情
報
を
尋
ね
ら
れ
る
が
ま
ま
に
伝
え
、
さ
ら
に
阿
波
攻
め
の
道
案
内
と
し
て
、
一
宮
城
攻
略
な
ど
に
同
道
を
命
じ
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
西
分
村
の
歴
史
を
知
る
上
で
重
要
な
内
容
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
　
な
お
、「
呉
郷
文
庫
」
本
は
写
本
で
あ
る
た
め
、
誤
字
脱
字
が
多
々
あ
り
、
ま
た
文
章
の
通
じ
な
い
箇
所
も
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
と
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。
（
表
紙
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
呉
郷
文
庫
」
印
）
　
天
保
十
己
亥
年
大
聖
寺
諸
記
録
改
冩
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
雅
（
一
丁
目
表
）
　
　
　
　
　
　
　
定　
禁
制
一
名
西
郡
於
高
磯
村
大
聖
寺
、
諸
軍
勢
甲
乙
人
　
濫
妨
狼
藉
之
事
、
一
於
當
寺
諸
加
役
等
、
是
有
間
敷
事
、
一
放
火
并
竹
木
等
迠
不
可
切
取
之
事
、
　
右
之
條
々
、
堅
令
停
止
、
於
違
犯
輩
者
速
可
　
處
厳
科
者
也
、
仍
如
件
、
史
料
紹
介
「
大
聖
寺
諸
記
録
」（
徳
島
県
立
図
書
館
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
須　
藤　
茂　
樹
「
専
門
研
究
Ⅰ
」
令
和
二
年
度
受
講
生
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一
六
四
史
料
紹
介
「
大
聖
寺
諸
記
録
」（
徳
島
県
立
図
書
館
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
　
　
　
天
正
十
三
年
七
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
濃
守
判
（
一
丁
目
裏
）
　
　
　
　
　
以
上
其
表
出
家
并
百
姓
以
御
才
覚
罷
出
之
由
承
候
、
尤
可
然
事
候
、
即
筑
前
様
へ
此
等
之
趣
可
申
登
せ
し
四
国
之
儀
茂
御
勝
手
ニ
成
候
与
可
被
思
召
之
条
、
此
表
之
儀
茂
五
、三
日
中
可
相
済
候
間
、
可
御
心
安
候
、
何
茂
其
許
万
端
御
油
断
有
間
敷
候
、
法
度
状
義
如
安
紙
差
遣
候
間
、
彼
出
家
ニ
茂
具
可
申
聞
候
、
将
又
爰
許
之
儀
茂
相
済
次
第
ニ
、
一
宮
口
へ
御
心
懸
尤
候
、
何
茂
面
談
可
申
述
候
、
恐
惶
謹
言
　
　
　
七
月
二
日　
　
　
　
　
美
濃
守
判
　
　
　
蜂
須
賀
彦
右
様
へ
参
（
二
丁
目
表
）
　
　
　
　
　
　
覚
當
寺
居
屋
敷
之
儀
、
先
規
よ
り
羽
柴
美
濃
守
様
御
書
付
、
當
御
家
彦
右
衛
門
様
御
状
を
以
、
寺
地
拝
領
仕
候
処
ニ
、
近
年
堂
床
川
近
罷
成
候
ニ
付
、
堂
所
替
申
候
条
、
唯
今
板
西
郡
西
分
村
原
之
内
ニ
而
、
弐
反
被
下
候
、
其
外
諸
役
之
義
、
従
先
規
如
有
来
、
可
有
沙
汰
者
也
、
仍
如
件
、
（
二
丁
目
裏
）
　
　
寛
永
弐
拾
年
五
月
朔
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
若
狭
守
　
　
　
板
西
郡
之
内
西
分
村
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
寺
（
三
丁
目
表
）
　
　
　
　
　
乍
恐
奉
願
口
上
之
覚
一
當
寺
之
儀
者
、
従
御
先
祖
彦
右
衛
門
様
、
御
代
　
々
様
、
御
結
構
被
為
成
下
、
難
有
奉
存
候
、
然
ル
　
処
、
近
年
寺
中
及
大
破
申
ニ
附
、
修
覆
建
立
仕
　
度
奉
存
候
得
共
、
貧
地
之
儀
ニ
御
座
候
得
共
、
　
自
力
難
相
叶
打
過
罷
有
候
、
一
當
寺
内
御
座
候
禁
制
礼
之
儀
者
、
　
御
先
祖
彦
右
衛
門
様
、
當
御
國
御
初
入
之
刻
、
　
御
公
儀
様
江
御
願
被
為　
仰
上
候
所
、
早
速
　
右
御
制
札
并
御
添
書
之
御
奉
書
と
も
被
為
　
下
置
、
難
有
奉
存
頂
戴
仕
、
佳
職
代
々
所
持
仕
、
（
三
丁
目
裏
）
　
罷
有
候
御
事
、
一
當
寺
堂
床
之
儀
者
、
徃
古
ハ
田
地
五
町
之
旨
、
　
被
為
下
置
、
寺
内
ニ
山
門
堂
等
も
御
座
候
所
、
　
寺
地
川
成
リ
申
ニ
付
、
中
村
若
狭
様
御
仕
置
　
之
節
、
堂
床
替
地
之
儀
、
御
願
申
上
候
所
、
早
速
　
被
為
聞
召
届
、
板
野
郡
西
分
村
ニ
而
、
右
替
地
　
弐
反
地
幅
狭
リ
御
座
候
得
共
、
其
節
御
入
割
　
を
以
、
被
為
仰
付
候
御
事
ニ
付
拝
領
仕
、
則
中
史
料
紹
介
「
大
聖
寺
諸
記
録
」（
徳
島
県
立
図
書
館
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
五
　
村
若
狭
守
様
御
證
文
被
為
下
置
、
頂
戴
仕
、
罷
　
有
候
御
事
、
一
此
度
願
申
上
奉
候
、
恐
多
奉
存
候
得
共
、
海
部
（
四
丁
目
表
）
　
郡
之
内
、
赤
松
山
御
林
下
草
之
儀
、
九
年
拾
ヶ
　
之
内
右
下
草
被
為　
仰
付
被
下
候
者
、
相
応
　
ニ
冥
加
銀
札
之
儀
ハ
御
成
リ
下
リ
次
第
、
差
　
上
可
申
候
、
尤
御
林
境
之
儀
ハ
、
東
御
天
狗
谷
　
大
監
切
右
奉
願
上
候
通
、
被
為
聞
召
届
被
下
　
ゆ
へ
ハ
、
御
影
を
以
、
寺
修
覆
并
相
応
之
堂
等
　
建
立
仕
、
御
上
々
様
御
繁
栄
、
御
武
運
長
久
、
猶
　
以
、
御
祈
祷
仕
差
上
申
度
奉
存
候
、
右
奉
願
上
　
ニ
付　
御
先
祖
様
ゟ
被
為
下
置
候
御
奉
公
　
御
制
札
并
御
證
文
大
切
ニ
所
持
仕
罷
有
候
、
　
右
之
通
之
写
差
上
申
候
外
ニ
、
壱
通
ハ
當
寺
（
四
丁
目
裏
）
　
由
緒
書
都
合
四
通
別
紙
ニ
相
調
へ
差
上
申
候
、
　
重
々
恐
多
仕
合
ニ
奉
存
候
得
共
、
右
奉
願
通
　
被
為　
仰
付
被
下
候
者
、
難
有
可
奉
存
候
、
右
　
之
趣
可
然
様
被
仰
上
可
被
下
候
、
奉
願
存
候
、
　
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
聖
寺
　
　
　
寶
暦
四
戌
年
四
月
　
　
　
　
生
田
弁
左
衛
門
様
御
手
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祖
上
儀
兵
衛
殿
（
五
丁
目
表
）
　
　
乍
恐
差
上
申
口
上
之
覚
一
此
度
御
願
申
上
候
ニ
付
、
當
寺
由
緒
之
儀
者
、
　
先
年
長
曾
我
部
一
類
當
御
国
所
々
城
地
相
　
構
罷
有
候
刻
、
為
御
退
治
　
御
先
祖
彦
右
衛
門
様
・
蓬
庵
様
従
讃
州
大
坂
　
越
ニ
吹
田
迠
御
着
被
為
遊
候
節
、
當
寺
七
代
　
已
前
之
先
住
宥
音
儀
、
吹
田
迠
罷
出
候
処
、
御
　
満
足
ニ
被
為
思
召
候
由
ニ
而
、
早
々
御
目
見
　
へ
被
為
仰
付
候
上
ニ
而
、
右
長
曾
我
部
一
類
　
罷
在
候
城
地
之
躰
、
御
直
ニ
御
尋
被
為
遊
候
　
ニ
付
、
乍
恐
荒
増
之
儀
共
申
上
候
、
（
五
丁
目
裏
）
一
右
吹
田
村
ゟ
直
ニ
堂
寺
へ
可
被
遊
御
入
旨
　
ニ
付
、
乍
恐
御
供
奉
仕
、
當
寺
へ
御
入
被
為
遊
、
　
右
之
一
類
御
退
治
已
後
迠
、
暫
御
滞
留
被
為
　
遊
、
猶
又
御
祈
祷
被
為
仰
付
、
御
札
守
等
差
上
　
申
候
、
其
節
従　
彦
右
衛
門
様
先
住
宥
音
へ
　
被
為　
仰
出
候
ハ
、
此
度
之
働
神
妙
ニ
被
為
　
　
思
召
候
由
ニ
而
、
差
當
相
応
之
願
等
有
之
　
候
ハ
ヽ
、
願
出
候
様
可
被
為　
仰
出
候
節
、
宥
　
音
御
願
申
上
候
ハ
、
諸
軍
勢
等
毎
々
入
込
、
寺
　
中
ニ
而
前
裁
亦
伐
荒
シ
狼
藉
仕
、
至
極
奉
迷
　
惑
仕
候
、
右
様
之
輩
共
已
来
出
入
不
仕
候
様
（
六
丁
目
表
）
一
六
六
史
料
紹
介
「
大
聖
寺
諸
記
録
」（
徳
島
県
立
図
書
館
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
　
御
制
札
被
為　
下
置
候
者
、
難
有
可
奉
存
候
旨
　
御
願
申
上
候
處
、
被
為　
聞
召
届
、
　
御
公
儀
様
へ
被
仰
上
右
制
札
被
為
下
置
、
唯
　
今
ニ
至
迠
、
當
寺
門
前
ニ
立
置
御
座
候
由
緒
　
之
儀
、
右
之
御
時
節
ゟ
之
御
事
ニ
而
御
座
候
、
一
右
長
曾
我
部
一
類
罷
有
候
一
宮
表
、
其
他
所
　
々
々
城
地
御
退
治
之
節
、
御
供
奉
仕
候
様
被
　
仰
付
候
ニ
付
、
奉
畏
御
供
申
上
候
、
御
退
治
之
　
儀
、
御
首
尾
能
御
理
運
被
為
遊
候
、
以
後
御
城
　
内
へ　
被
為
召
出
段
々
難
有　
御
意
被
為
成
　
下
、
御
目
見
申
上
候
、
右
先
住
宥
音
代
ゟ
當
代
（
六
丁
目
裏
）
　
迠
八
代
相
続　
御
目
見
被
仰
付
候
由
緒
之
　
儀
も
、
右
之
御
時
節
ゟ
之
御
事
ニ
而
御
座
候
、
一
當
寺
先
年
川
成
レ
ニ
付
、
替
地
御
願
之
儀
ハ
、
　
寛
永
弐
十
年
四
月
下
旬
、
御
先
祖
忠
英
様
御
　
代
當
寺
六
代
已
前
之
先
住
宥
勢
御
願
申
上
　
候
処
、
右
由
緒
等
之
儀
被
為　
聞
召
上
、
板
野
　
郡
西
分
村
ニ
而
、
田
地
弐
反
地
幅
狭
ク
御
座
　
候
得
共
、
追
而
御
沙
汰
被
為
遊
被
下
候
由
ニ
　
而
、
御
入
割
ヲ
以
被
仰
付
候
ニ
付
、
奉
畏
御
請
　
申
上
刻
、
中
村
若
狭
守
様
御
證
文
頂
戴
仕
罷
　
有
候
、
（
七
丁
目
表
）
一
右
地
幅
等
之
儀
ハ
、
御
願
申
上
相
応
之
堂
等
　
建
立
仕
、
本
尊
并
御
先
代
様
御
位
牌
奉
納
度
　
奉
存
候
得
共
、
貧
地
之
儀
ニ
御
座
候
得
ハ
、
右
　
建
立
等
之
儀
、
延
引
仕
罷
有
候
、
依
之
此
度
紙
　
面
ヲ
以
御
願
申
上
候
御
林
下
草
被
為
仰
付
　
被
下
候
ハ
ハ
、
冥
加
銀
札
之
儀
者
、
御
成
下
リ
　
次
第
相
応
為
仰
上
可
申
候
、
御
慈
悲
之
上
、
奉
　
願
上
候
通
被
為　
仰
付
被
下
候
者
、
御
影
ヲ
　
以
寺
修
復
并
相
応
之
堂
等
建
立
仕
、
本
尊
　
御
位
牌
奉
納
度
存
候
、
猶
又
於
當
寺
、
乍
恐
　
　
御
上
々
様
御
長
久
御
祈
祷
仕
差
上
申
度
（
七
丁
目
裏
）
　
奉
存
候
、
當
寺
由
緒
之
儀
ハ
前
段
ニ
申
上
候
　
通
ニ
而
御
座
候
、
右
之
趣
可
然
様
ニ
被
仰
上
　
可
被
下
候
、
奉
願
存
候
、
以
上
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
聖
寺
　
　
戌
四
月
　
　
生
田
弁
左
衛
門
様
御
手
代
　
　
　
　
　
　
　
祖
上
儀
兵
衛
殿
（
八
丁
目
表
）
　
　
　
　
申
上
ル
覚
一
當
寺
御
目
見
由
緒
之
義
者
、
　
當
御
家
彦
右
衛
門
様
・
蓬
庵
様
、
長
曽
我
部
一
　
類
為
御
退
治
當
御
國
ヘ
御
初
入
ノ
刻
、
吹
田
　
村
迠
御
着
被
為
遊
候
節
、
當
寺
先
住
宥
音
義
、
　
吹
田
迠
罷
出
候
処
、
御
満
足
ニ
被
為
思
召
、
早
史
料
紹
介
「
大
聖
寺
諸
記
録
」（
徳
島
県
立
図
書
館
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
七
　
　々
御
目
見
被
為
仰
付
候
上
ニ
而
、
右
長
曽
　
我
部
一
類
罷
有
候
、
城
地
願
等
直
ニ
御
尋
被
　
為
遊
候
ニ
付
、
右
恐
荒
増
之
儀
と
も
申
上
候
　
処
、
御
満
足
ニ　
被
為
思
召
候
、
其
刻
當
寺
へ
可
　
被
為
掛　
　
御
腰
御
趣
意
ニ
而
、
道
筋
等
御
案
（
八
丁
目
裏
）
　
内
可
申
上
旨
、
被
為
仰
出
奉
畏
、
御
供
奉
仕
當
　
寺
迠
御
成
リ
被
為
遊
、
右
之
一
類
御
退
治
已
　
後
迠
御
滞
留
被
為
遊
、
且
亦
御
祈
祷
等
被
為
　
仰
付
候
ニ
付
、
無
間
断
御
祈
祷
相
勤
、
御
札
守
　
等
指
上
申
趣
ニ
御
座
候
、
依
之　
御
先
祖
様
　
ゟ
為
御
意
先
住
宥
音
江
、
御
結
構
被
為
仰
出
　
候
者
、
此
度
段
々
之
働
神
妙
ニ
被
為
思
召
候
　
ニ
付
、
差
當
リ
相
應
之
願
等
有
之
候
ハ
バ
、
願
　
候
様
ニ
被
仰
出
候
節
、
宥
音
御
願
申
上
候
ハ
、
　
當
寺
江
諸
軍
勢
甲
乙
之
人
輩
段
々
入
込
、
狼
　
籍
仕
、
前
栽
等
伐
荒
シ
、
至
極
奉
迷
惑
仕
候
、
右
（
九
丁
目
表
）
　
様
之
輩
と
も
以
来
入
込
不
申
様
ニ
、
御
制
札
　
被
為
下
置
候
ハ
バ
、
難
有
奉
存
旨
、
御
願
申
上
　
候
処
、
早
速
被
為
聞
公
届
、
　
御
公
儀
様
へ
、　
被
仰
上
、
右
御
制
札
御
添
書
之
　
御
奉
書
被
為
下
置
頂
戴
罷
在
候
、
只
今
迠
、
門
　
前
ニ
立
置
御
座
候
由
緒
之
義
、
右
之
御
時
節
　
ゟ
之
御
事
之
趣
ニ
御
座
候
、
其
後
、
長
曽
我
部
　
一
類
罷
有
候
、
一
宮
表
其
外
所
々
之
城
地
御
　
退
治
之
節
、
道
筋
等
御
供
仕
御
案
内
可
申
上
　
様
、
被
為
仰
付
候
ニ
付
、
奉
畏
宥
音
儀
御
供
申
　
上
、
御
退
治
之
義
、
御
首
尾
能
御
理
運
被
為
遊
（
九
丁
目
裏
）
　
候
已
後
、
御
城
内
へ
被
為　
召
出
、
段
々
難
有
　
御
意
共
被
為　
成
下
、
御
目
見
へ
申
上
趣
ニ
　
御
坐
候
、
彼
先
住
宥
音
ゟ
相
續
、
於
御
城
内
御
　
代
々
様
御
目
見
へ
被
為
仰
付
候
、
一
當
寺
之
義
ハ
、
先
年
名
西
郡
高
磯
村
ニ
罷
有
　
候
処
、
當
地
川
近
ニ
罷
成
候
ニ
付
、
替
地
御
願
　
之
儀
、
寛
永
弍
十
年
四
月
下
旬
御
願
申
上
候
　
処
、
右
御
由
緒
等
之
義
被
為
聞
召
上
、
板
野
郡
　
西
分
村
之
内
ニ
而
、
畠
地
弍
反
高
壱
石
八
斗
　
之
処
、
地
幅
狭
ク
候
得
共
、
追
而
御
沙
汰
被
為
　
成
下
候
由
、
御
入
割
ヲ
以
被
為
仰
付
候
ニ
付
、
（
一
○
丁
目
表
）
　
難
有
御
請
申
上
候
、
則
中
村
若
狭
守
様
御
証
　
文
頂
戴
仕
罷
在
候
、
一
継
目 　
御
目
見
之
節
ハ
、
壱
束
壱
本
奉
指
上
、
　
其
餘
例
年
ハ
三
本
入
扇
子
箱
奉
指
上
候
、
右
　
御
糺
ニ
付
申
上
ル
処
、
少
も
相
違
無
御
坐
候
、
　
以
上
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
分
村
　
　
文
化
八
年　
　
　
　
　
　
　
大
聖
寺
一
六
八
史
料
紹
介
「
大
聖
寺
諸
記
録
」（
徳
島
県
立
図
書
館
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
　
　
　
未
正
月
　
又
御
配
ニ
付
　
　
同
年
三
月
廿
六
日
御
證
文
写
并
ニ
御
（
一
○
丁
目
裏
）
　
　
制
札
御
状
共
写
シ
御
郡
代
所
へ
上
ル
、
　
　
由
諸
書
相
添
、
（
一
一
丁
目
表
）
　
　
　
乍
恐
奉
願
上
覚
名
西
郡
高
磯
村
、
真
言
宗
大
聖
寺
天
正
一
三
年
、
御
討
入
之
御
砌
迠
右
村
ニ
住
居
仕
、
庄
屋
相
勤
罷
有
候
ニ
付
、
出
家
な
か
ら
も
當
郡
吹
田
村
迠
御
迎
ニ
罷
越
、
御
先
御
案
内
奉
申
上
、
蜂
須
賀
彦
右
衛
門
様
・
羽
柴
美
濃
守
様
・
右
御
両
君
様
御
陣
中
御
本
陣
仕
御
用
相
勤
候
程
之
大
寺
ニ
而
御
座
候
様
、
奉
傅
承
候
、
然
處
此
後
右
寺
丸
川
成
ニ
罷
成
候
ニ
付
、
指
當
り
住
居
之
地
無
御
座
、
當
村
之
内
両
傍
示
吉
野
川
縁
ニ
而
、
荒
地
御
座
候
場
所
奉
願
、
寛
永
十
一
（
一
一
丁
目
裏
）
年
、
右
荒
地
新
開
御
検
地
被
仰
付
、
則
別
紙
帳
面
之
通
り
、
大
聖
寺
願
地
壱
名
切
御
検
地
被
仰
付
、
今
以
右
寺
地
ニ
住
居
仕
罷
有
候
、
且
寛
永
廿
一
年
ゟ
当
年
迄
百
九
十
五
年
ニ
罷
成
、
右
様
西
分
村
之
土
地
相
狭
メ
候
上
、
吉
野
川
筋
ゟ
、
聊
其
間
三
十
間
ニ
も
行
足
不
申
場
処
ニ
而
、
万
一
川
並
相
替
崩
入
レ
時
々
外
ニ
扣
、
田
畠
当
村
ニ
所
持
不
仕
、
行
先
無
御
座
候
段
、
難
計
奉
存
候
、
然
ル
處
今
度
高
磯
村
川
成
愈
上
場
処
御
地
調
子
被
仰
付
候
ニ
付
而
者
、
右
先
年
住
居
之
砌
定
而
、
数
町
扣
地
も
可
有
御
（
一
二
丁
目
表
）
座
御
儀
と
奉
存
候
、
随
而
右
寺
地
御
住
居
被
仰
付
候
得
者
、
竟
還
住
仕
候
得
者
、
別
紙
帳
面
之
通
當
村
ニ
而
御
検
地
相
請
候
場
所
西
分
村
へ
指
帰
し
申
ニ
お
ゐ
て
ハ
、
弐
百
年
ニ
相
及
、
他
村
取
塞
き
候
旨
趣
も
相
立
、
本
意
ニ
相
基
キ
、
西
分
村
窮
民
共
へ
、
救
助
ニ
も
可
相
成
哉
、
乍
恐
御
慈
悲
ヲ
以
、
當
村
ニ
而
新
御
検
地
相
請
候
町
数
程
成
と
も
、
高
磯
村
ニ
而
、
相
応
之
場
所
ニ
而
、
右
寺
地
被
為
仰
付
被
下
候
ヘ
ハ
、
西
分
村
一
統
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
右
之
段
奉
願
上
候
、
以
上
、
（
一
二
丁
目
裏
）
　
　
天
保
九
戌
年　
　
西
分
村
庄
屋
　
　
　
　
　
九
月　
　
　
　
　
藤
井
武
之
丞
謝
辞
　
こ
の
研
究
は
，
令
和
2
年
度
四
国
大
学
学
際
融
合
研
究
所
の
助
成
金
の
支
援
に
よ
り
研
究
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
史
料
紹
介
「
大
聖
寺
諸
記
録
」（
徳
島
県
立
図
書
館
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
一
六
九
　
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
日
本
文
化
史
・
博
物
館
学
研
究
室
）
